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This research is motivated because of the low of learning result of Civics 
student of class V in SD 2 Sambung Undaan Kudus. The purpose of this study 
are: 1) Explain the improvement of student learning outcomes; 2) Explain the 
increase of student learning activity; 3) Explain the improvement of the ability of 
teachers in managing learning on Civics C grade V SD 2 Sambung Undaan Kudus 
through learning Problem Based Learning. 
Problem Based Learning Learning is a learning that focuses on the 
presentation of a problem (real or simulated) to the students, then the students are 
asked to find the solution through a series of research and investigation based on 
theories, concepts, principles learned from various fields of science (multiple 
perspective). The learning steps consist of: (1) Student orientation on the problem, 
(2) Organizing students to learn, (3) Guiding individual or group Investigations, 
(4) Developing and presenting the work, and (5) Analyzing and evaluating the 
process. 
This class action research uses Arikunto model which is done for 2 cycles. 
Each cycle consists of four stages: planning, execution, observation, and 
reflection. Subjects of this study amounted to 21 students, consisting of 7 men and 
14 women. Using observation data collection techniques, tests, field notes, and 
documentation. Data analysis techniques used are quantitative data analysis 
techniques and qualitative data analysis techniques. 
The results of this study show the learning of Civics through Problem Based 
Learning model increased in every cycle. Percentage of teacher skill increased 
from 68% in cycle I to 91% in cycle II. Presentation of student activity increased 
from 79% in cycle I to 90% in cycle II. The percentage of completeness of 
classical learning achievement increased from the initial condition before the 
research24%, cycle I 62% and increased in cycle II to 90%. Based on the findings 
of the results of this study, it can be concluded that the learning outcomes of 
students of grade V SD 2 Sambung Undaan Kudus can increase and work well 
after the use of Problem Based Learning model of learning. 
This study can be drawn conclusion that with the implementation of 
Problem Based Learning learning in learning Civics teacher skills can increase, 
student learning outcomes can increase, and student learning activities can 
increase. Researchers suggest that students improve the spirit and motivation of 
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Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya hasil belajar PKn siswa 
kelas V di SD 2 Sambung Undaan Kudus. Tujuan penelitian ini adalah:1) 
Menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa; 2) Menjelaskan peningkatan 
aktivitas  belajar siswa; 3) Menjelaskan peningkatan kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada mata pelajaran PKn kelas V SD 2 Sambung Undaan 
Kudus melalui pembelajaran Problem Based Learning. 
Pembelajaran Problem Based Learning adalah pembelajaran yang berfokus 
pada penyajian suatu permasalahan  (nyata atau simulasi) kepada siswa, kemudian 
siswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan 
investigasi berdasarkan  teori, konsep, prinsip yang dipelajarinya dari berbagai 
bidang ilmu (multiple perspective). Langkah pembelajarannya terdiri dari: (1) 
Orientasi siswa pada masalah, (2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar, (3) 
Membimbing Penyelidikan individual maupun kelompok , (4) Mengembangkan 
dan menyajikan hasil karya, dan (5) Menganalisis dan mengevaluasi proses. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Arikunto yang dilakukan 
selama 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 21 siswa, terdiri dari 7 
laki-laki dan 14 perempuan. Menggunakan teknik pengumpulan data  observasi, 
tes, catatan lapangan , dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran PKn melalui model 
pembelajaran Problem Based Learning meningkat disetiap siklus. Persentase 
ketrampilan guru  meningkat dari 68% pada siklus I menjadi 91% pada siklus II. 
Presentasi aktivitas siswa meningkat dari 79% pada siklus I menjadi 90% pada 
siklus II. Persentase ketuntasan hasil belajar klasikal meningkat dari kondisi awal 
sebelum penelitian24%, siklus I 62% dan meningkat pada siklus II menjadi 90%. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar siswa kelas V SD 2 Sambung Undaan Kudus dapat meningkat dan 
berhasil dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran Problem Based 
Learning. 
Penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa dengan diterapkannya 
pembelajaran Problem Based Learning  dalam pembelajaran PKn ketrampilan 
guru dapat meningkat, hasil belajar siswa dapat meningkat, dan aktivitas belajar 
siswa dapat meningkat. Peneliti menyarankan agar siswa lebih meningkatkan 




model pembelajaran. Sedangkan kepala sekolah hendaknya menyediakan sarana 
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